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prof. NENO KEZIĆ, dipl. ing arh.
dr. sc. ANA ŠVERKO, dipl. ing. arh.
Usred prostranstva sive tvari koja čini urbani sprawl, južno od centra, nalazi
se velika zelena pustinja: bivši aerodrom Tempelhof. Tempelhof izgleda kao
anomalija, ili maligni rast- 400 hektara izgubljenog urbanog prostora, smrtna
opasnost za funkcionalan grad. To je prostor bez svrhe- bez materijalne
vrijednosti. Re-development će nastojati apsorbirati cijeli Tempelhof u urbano
tkivo- otopiti abnormalni rast- pitanje je postoji li rub grada- granica na kojoj
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